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判  定  合  格 
 
上記 3 名の審査委員会委員全員が出席のうえ，平成 31 年 2 月 7 日の第 78 回広島大学研究




2 MGOによって TGF-β1が活性化される機序について 
3 SET7/9阻害剤を臨床応用する場合に解決すべき課題について 
4 SET7/9発現の腹膜透析歴による経時的変化について 
5 腹膜透析液のグルコース以外の浸透圧物質使用について 
6 sinefunginの作用機序および他の抗真菌薬について 
 
これらに対して極めて適切な解答をなし，本委員会が本人の学位申請論文の内容及び関係事
項に関する本人の学識について試験した結果，全員一致していずれも学位を授与するに必要な
学識を有するものと認めた。 
 
 
 
 
 
 
